Relacion que en forma de manifiesto se haze por parte de ... Morella, desde el año 1705 hasta el de 1711 de los servicios, trabajos y sucessos de la presente Guerra ... en que mas señaladamente han manifestado su amor ... a ... Phelipe Qvinto ... [Texto impreso].] by Anonymous
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